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Ressam Şevket Beyin ölümü
1 2 yıl evvel bugün, 23 mayıs 
A 1944 de ressam Şevket 
Dağ ölmüştü. Ttirk resim sa­
natının cn mümtaz şahsiyet­
lerinden biri olan Şevket Dağ, 
1875 de İstanbulda doğdu. Sa­
nayii Nefise mektebinde oku­
du. Müzeler müdürü üstad 
Haıııdi Beyden müzaheret gör­
dü. Senelerce Ayasofyanm iç 
ve dış resimlerini yapmak için 
çalıştı. Mükemmel tablolar vü­
cuda getirdi. İstanbulun cami, 
han ve çeşme gibi kıymetli 
mimari eserlerini tetkik ede­
rek millî âbidelerin resimleri­
ni yapmakta ihtisas kazandı. 
Esasen kendisi, ecdat yadi­
gârı eserlere hayrandı. Ölü­
münden birkaç sene evvel An-
karada görüştüğümüz zaman: 
—  Camide çalışırken büyük 
bir huzur duyuyorum.
Demişti. O huzuru eserlerin­
de bize de duyurmuştur.
Ressam Şevket Dağ, Galata­
saray lisesi, İstanbul liâesi ve 
Muallim mekteplerinde sene­
lerce resim öğretmenliği yaptı 
ve birçok talebe yetiştirdi. 
1909 Atina beynelmilel sergi­
sinden başlamak üzere Avru­
palIm birçok sergilerinde eser­
lerini teşhir etti ve altın ma­
dalyalar kazandı. «OsmanlI Res 
samlar Cemiyeti» ııin müessis- 
lerindendi. Devlet sergisinde 
en son teşhir ettiği tablosu 
Yenicami içinden bir manzara­
dır ve pek güzeldir.
Şevket Bey, beşinci ve ye­
dinci devrelerde mebus olarak 
Büyük Millet Meclisinde bu­
lundu.
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